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Abstrak 
 
 Sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih dikenal dengan sistem e-
HRM (electronic Human Resource Management) telah digunakan sebagai penunjang 
kegiatan sumber daya manusia pada berbagai perusahaan. Untuk itu PT Padang Karunia 
membutuhkan suatu sistem yang dapat menunjang kegiatan sumber daya manusia dan 
mengatasi keterbatasan yang ada pada sistem sumber daya manusia yang lama. Tujuan 
penelitian adalah untuk merancang sistem e-HRM melalui intranet perusahaan yang 
akurat dan efisien. Sistem e-HRM dirancang untuk membantu dalam mengambil 
keputusan-keputusan manajerial, meminimalisasi kelemahan-kelemahan sistem HRD 
pada umumnya dan menentukan kebutuhan sistem informasi sumber daya manusia. 
Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari tiga metode, yaitu metode analisa, 
metode perancangan, dan studi pustaka. Metode analisa mencakup survei dan wawancara 
terhadap sistem yang berjalan, analisa terhadap temuan survei dan hasil wawancara, serta 
identifikasi kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Sedangkan metode perancangan 
terdiri dari perancangan State Transition Diagram, Data Flow Diagram, spesifikasi 
database, dan pembuatan sistem e-HRM. Hasil yang dicapai dengan adanya sistem e-
HRM, karyawan dapat bekerja secara self service dalam mendapatkan informasi 
personalia dan membantu manajemen sumber daya manusia akan kebutuhan informasi 
yang cepat dan akurat. Diharapkan dengan sistem e-HRM, perusahaan dapat mengatasi 
keterbatasan yang ada pada sistem lama dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
kinerja perusahaan khususnya pada manajemen sumber daya manusia perusahaan. 
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